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要塞 (castrum)に由来する Caestre，Kaster， Kester， Chastreといった地
































































































































































































し (Abschrift)が残っている。 16世紀、 Liege(ベルギー)の司教座聖堂



























「ロパJ(羅 asinus)、keizerI皇帝J(羅 caesar)、keukenIキッチン J(羅
coquina)、koolIキャベツJ(羅 caulis)、molenI粉挽き場J(羅 molina)、









































4 )タキトゥス 『ゲルマーニアj(泉井久之助訳「訳者序J8.7-8) 



















8) ラテン語でいう「ガリアjとは、すなわちギリ シャ語の「ケルト lに相当
する。
9 )塩野 (2000:188)




14) Van Doorselaer (1981:24) 
15) Van Doorselaer (1987:46-47) 
16) Van Doorselaer (1987:24-25) 






















24) Kurth (1896) 
25) Linden (1923:203-214) 
26) Petri (1937) 
27) Petri (1937:259) 
28) Haust & Petri (1938:402-406) 
29) Verlinden (1955) 
30) Gysseling (1960) 










34) Donaldson (1999:151) 
35)現存する写し (Abschrift)は、『詩篇 (Psalmen)Jのうちの 1・2，18， 54・72
の22篤である。写しの名称、保管場所等は次の通りである。
Psalm 1，1・3，6(Leeuwardener Handschrift) 
Ms 149 
Provinciale en BUMA Bibliotheek (Leeuwarden) 
Psalm 18 (Abdruck bei Abraham van der Myle， 1612) 
Psalm 53，7・73，9(Berliner Handschrift) 
Ms Diez Quart. 90 
Deutsche Staatsbibliothek (Berlin， I日DDR)
Lipsius Glossen (Leidener Handschrift) 
Ms Lips. 53 
Universiteitsbibliotheek Leiden 
Lipsius' Brief an Schottius (Antwerpen市の法律顧問)
Iusti Lipsii Epistolarum selectarum centuria m 
ad Belgae (Antwerpen 1602) 
Glossen von Psalm 55 (F.W.E. Roth 1894， inZDF 26，70) 
Glossen in Iusti Lipsi Poliorceticon sive de machinis， tormentis， 
telis， libri quinque (Antwerp: Moretus， 1596， 7)



















39) Donaldson (1999:144) 
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